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 Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ {ÉÉèèvÉÉå EòÒ 
¶ÉªªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ
{ÉÒ.Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, Eäò.ºÉÒVÉÒ, {ÉÒ.Eäò +¶ÉÉäEòxÉ +Éè®ú ´ÉÒ. EÞò{ÉÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù, EòÉä¹ÉÒEòÉäb÷, Eäò®ú±É
    ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanep@gmail.com 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
Ê´É·É Eäò =¹hÉEòÊ]õ¤É ÆvÉÒªÉ (]ÅõÉ ìÊ{ÉEò±É) ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ªÉÉ {ÉÉèvÉÉ (ºÉÒ OÉÉºÉ)
{ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <ºÉEäò EÆònù ´ É VÉb÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºiÉ®úÉå ¨Éå ®åúMÉEò®ú ¡èò±É VÉÉiÉä ½èþ, <ºÉ ºÉä ¶ÉÉJÉÉ+Éå +Éè®ú 
=ºÉ ºÉä {ÉkÉä +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* +{ÉxÉä <ºÉ +ÉEÞòÊiÉ ºÉä 
ªÉ½þ ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É EòÉä oùfø Eò®úxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +´ÉºÉÉnùÉå EòÉä 
¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä ¨ Éå ´ É {ÉÉä¹ÉEòÉå Eäò {ÉÊ®úGò¨ÉhÉ ¨ Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ Eäò 6 ´ÉÆ¶É +Éè®ú <ºÉEäò 
+Ænù®ú EòÒ 14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* (±ÉIÉ¨ÉhÉxÉ +Éè®ú 
®úÉVÉä·É®úÒ, 1982; VÉMÉiÉ{É 1991;®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ +ÉÊnù, 1992, 
EòÉÊ±ÉªÉ{Éä¯û¨ÉÉ±É +ÉÊnù1989; EòzÉxÉ +ÉÊnù;1999)* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ÊxÉ¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉføxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¹{ÉÒ 
¨ÉÉäxÉÉä EòÉäÊ]õÊ±Éb÷ÉäxÉºÉ (monocotyledonous) {ÉÉèvÉä ½èþ* <xÉ 
{ÉÉèvÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ºÉ¨ÉÖpù Eäò xÉÒSÉä Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +xªÉ ÊxÉ¨ÉMxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉnù{É  VÉèºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EòÉ<Ç (sea weed) EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ¡Úò±ÉiÉä +Éè®ú 
¡ò±ÉiÉä ½éþ* ªÉä =lÉ±Éä iÉ]õÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ +ÆiÉ®úV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉ 
VÉ½þÉÄ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 10 ¨ÉÒ. ºÉä Eò¨É ½èþ, ¨Éå ¤ÉføiÉä ½éþ* Eò¨É 
+ÉÊ´É±É (less turbid) IÉäjÉ VÉèºÉä Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù ´É 
+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ Eäò iÉ]õÉå ¨Éå 50 ¨ÉÒ. iÉEò EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ªÉä 
{ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ¶ÉÉuù±É +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò , 
®úÉºÉÉªÉÊxÉEò ´É VÉèÊ´ÉEò |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ  ´É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä ½éþ* 
+´ÉºÉÉnù ºÉä {ÉÉxÉÒ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ºÉä +´ÉºÉÉnù EòÒ +Éä®ú {ÉÉä¹ÉEòÉå 
Eäò {ÉÊ®úGò¨ÉhÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB 50km2 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ´ÉxÉÉå uùÉ®úÉ +´É¶ÉÉä¹É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ CO2 EòÒ 
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¨ÉÉjÉÉ EòÉä BEò km2 ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ +iªÉÆiÉ ={ÉVÉÉ>ð {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ½èþ VÉ½þÉÄ 
ºÉä VÉèÊ´ÉEò ´ ÉºiÉÖ+Éå EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ EòÒ nù®ú |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 300-
600 OÉÉ ¦ÉÉ®ú/¨ÉÒ2 (½þÉ®úSMÉ, 1970; iÉªÉ®ú +ÉÊnù 1975) 
½èþ* |É´ÉÉ±É uùÒ{ÉºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú +ÉÎCºÉVÉxÉ 
¤ÉVÉ] ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉÉå EòÒ ÊxÉhÉÉÇªÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ (C´ÉÉÊºÉ¨É ´ É 
¦É]Âõ]õÉÊiÉ®úÒ, 1971; xÉÉªÉ®ú ´É Ê{É±±Éè, 1972; Eò±ÉÉvÉ®úxÉ 
´É bè÷Ê´Éb÷ ®úÉVÉ, 1989).
±ÉIÉuùÒ{É Eäò =kÉ®úÒ uùÒ{É VÉèºÉä +MÉkÉÒ, ¤ÉÆMÉÉ®ú¨É, 
ÊEò±ÉiÉxÉ +Éè®ú SÉäiÉ±ÉiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É 
Eò´É®úÊkÉ {ÉÖ±±ÉÖ ½èþ CªÉÉå ÊEò 1960 Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò´É®úiÉÒ 
uùÒ{É ºÉä ±ÉÉEò®ú ªÉ½þÉÄ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õÉå EòÉä ºÉÖoùgø Eò®úxÉä EòÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* VÉMÉnùÒ{É (1989) xÉä 
±ÉIÉuùÒ{É Eäò 3 ºÉ¨ÉÖpùÒ |É´ÉÉ±ÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þÉå Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉÉå 
{É®ú Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù 
½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ (Halaophila beccarrii) xÉÉ¨ÉEò VÉÉÊiÉ 
Eäò ºÉÆ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
b÷øÉ]õÉBÆ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+x´Éä¹ÉhÉ ´ÉºiÉÖ ´É +x´Éä¹ÉhÉ EòÒ ®úÒÊiÉ
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®Æúnù ¨ÉÖJÉ Eäò 25cm x 25 cm 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú ¨ Éå {É±Éä ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®Òú 
(Aschers) EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå  <ºÉ 
VÉÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ {É±Éä {ÉÚ®úÉ {ÉÉnù{É-ºÉ¨ÉÚ½þ ´É +´ÉºÉÉnù EòÉ ¦ÉÒ 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úEäò +SUôÒ iÉ®ú½þ {ÉÉxÉÒ ¨Éå vÉÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù |ÉiªÉäEò 
Eäò ºÉºªÉ ¦ÉÉMÉ EòÉä +±ÉMÉ Eò®úEäò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ê±ÉB MÉB ÊxÉiÉ±ÉºlÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¡òÉ<Ç ´ É 
Ê´É±ÉMÉxÉ Eò®úEäò ¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÆÊ®úB ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉ<Ç* 
¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ ÊGòªÉÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä <xÉEäò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEò |ÉÉSÉ±É 
(hydrographic parameter) +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ EòÒ MÉ<Ç ({ÉÉºÉÇxÉºÉ +ÉÊnù 1984)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ´É SÉSÉÉÇ
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ EòÉ ¤Éb÷É ´É Ê´ÉºiÉÞiÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ 2 ½äþClÉ®ú ºÉä +ÊvÉEò IÉäjÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ºÉ¨ÉÖpù 
EòÉ ºÉÆºiÉ®ú EòÒSÉb÷Ò  ½èþ* ÊxÉ¨xÉV´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ 
EòÉ ¶ÉÉuù±É ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä¡òÉÇ 
Ë±ÉWÉÉ xÉÉ¨ÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ EòÉ<Ç ¦ÉÒ ¤ÉføiÉä ½ÖþB näùJÉÉ*  
             
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå où¶ªÉ ½Öþ+É ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±É Ê¤ÉEòÉ®úÒ {É®ú 
ÊEòB  iÉÒxÉ ºÉÉ±É Eäò <ºÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ+É {ÉÉnù{É 
ºÉPÉxÉiÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉjÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨Éå {ÉÉnù{É xÉ½þÓ 
Eäò ¤ÉÉ®ú¤É®ú lÉÉ* ÊnùºÉÆ¤É®ú {É½ÚÄþSÉxÉä {É®ú  |ÉÊiÉ ¨ÉÒ ¨Éå 420 
OÉÉ ¦ÉÉ®ú Eäò {ÉÉnù{É ªÉÉxÉä ÊEò |ÉÊiÉ ¨ÉÒ ¨Éå 260 {ÉÉnù{É =MÉ 
MÉB* +|Éè±É 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉEäò EòÒSÉb÷ Eäò xÉÒSÉä Eäò 
¦ÉÉMÉ ªÉÉxÉä ÊEò EÆònù +Éè®ú VÉb÷ ÊnùJÉÉB {Ébä÷ (80 OÉÉ/¨ÉÒ2) 
¶ÉÉJÉÉ ÊnùJÉÉªÉÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ¤Éfäø ºÉºªÉ VÉÉiÉ ¨ Éå 
OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ +Éè®ú  BÆ]ÅõÉä¨ ÉÉä¡òÉÇ Ë±ÉWÉÉ 
+Éè®ú +±´ÉÉ ®úÊ]õEÖò±ÉÉiÉä EòÉ<ÇªÉÉÄ lÉÓ [ ºÉÉ®úhÉÒ 1] 
|ÉÉÉÊhÉVÉÉiÉÉ å ¨É å +ÉÆÊ¡ò{ÉÉ ä]Â õºÉ, +É<ºÉÉ ä{ÉÉ ä]Â õºÉ, 
GèòÊ¡ò¶É Eäò iÉ¯ûhÉ, {ÉÉì±ÉÒSÉÒiÉä EòÒ EÞòÊ¨É +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù 
(MÉÉº]ÅõÉä{ÉÉäb÷) ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É VÉÉÊiÉ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ* <x½þÓ ¨Éå 
ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É, {ÉÉì±ÉÒSÉÒiÉäºÉ +Éè®ú +É<ºÉÉä{ÉÉä]ÂõºÉ {ÉÚ®äú ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊnùJÉÉB {Ébä÷ (ºÉÉ®úhÉÒ 2) ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ÊSÉjÉ.Eòc÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®xÉn¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ EòÉ ºÉÆºiÉ®
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ºÉÉ®úhÉÒ.1 Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ {ÉÉèvÉÉå EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ
ÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ 
iÉÉ®úÒJÉ
½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ EòÉ 
PÉxÉi´É (OÉÉ MÉÒ±ÉÉ 
¦ÉÉ®ú/¨ÉÒ2)
{ÉÉèvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
(ºÉÆ/¨ÉÒ2)
+¦ªÉÖÊHòªÉÉÄ
27-09-2011 250 190  --
09-11-2011 160 100 BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä®ú¡òÉ Ë±ÉWÉÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
15-12-2011 420 260 ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ, ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ 
ºÉä ºÉÆªÉÖHò ½èþ 
02-01-2012 340 216 OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ, ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½èþ
11-07-2012 ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä®ú¡òÉ Ë±ÉWÉÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ 
28-08-2012 80 27 +±´ÉÉ ®úÊ]õEÖò±ÉÉiÉä & Eäò]õÉä¨ÉÉä¡òÉÇ VÉÉÊiÉ.
29-09-2012 104 36 B. Ë±ÉWÉÉ & VÉÒ. ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
30-10-2012 250 188 B. Ë±ÉWÉÉ & VÉÒ. ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
29-01-2013 400 253 B. Ë±ÉWÉÉ
09-04-2013 80 25 +ÊvÉEòiÉ®ú ®èúWÉÉä¨ºÉ, {ÉkÉÉ xÉ½þÒ
06-07-2013 20 12 º{ÉÉºÉÇ(Sparse)
ºÉÉ®úhÉÒ 2.  ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ ºÉÆºiÉ®ú Eäò ºÉÆªÉÖHò VÉxiÉÖ ºÉ¨ÉÚ½þ ´É ÊxÉiÉ±ÉºlÉ VÉÒ´É ºÉ¨ÉÚ½þ (ºÉÆ /¨ÉÒ2)
OÉÚ{É ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ´É {É¶ÉÖ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ2 
11/7/12 21/8/12 29/9/12 6/7/13 12/8/13 21/9/13 4/11/13
+ÉÆÊ¡ò{ÉÉäb ÷- - 2597 - 1 5 1
¨ÉUô±ÉÒ Ëb÷¦ÉEò - - 1 - - 3 -
ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É 40 2 100 27 74 164 12 
VÉÉÊiÉ
+Éä<EòÉä{±ÉÚ®úÉ - - 2 - - - -
{ÉÉì±ÉÒEòÒ]äõä 298 1217 322 160 99 780 783 
GèòÊ¡ò¶É Eäò iÉ¯ûhÉ - - 2839 - - - -
]õÉxÉè]ÂõºÉ - 6 278 - - 16 6
+É<ºÉÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ - 4 20 - 4 14 5
+Éä®úEòÉäxÉäHÚòºÉ Ê´ÉÊ®ú±ÉÒºÉ - - 2 - - - -
EòÉ<]õxÉ EòÉ +Æb÷É - - - - - - 1
EåòEòb÷É Ëb÷¦ÉEò - - - - - - 2
 Êb÷{iÉä®úÉ Ëb÷¦ÉEò - - - - - 6 1
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PÉÉºÉ ºÉÆºlÉ®ú ¨ Éå VÉ`ö®ú{ÉÉnù, ZÉÓMÉÉ, EäòEòb÷É +Éè®ú {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
VÉèºÉÒ Ê±ÉWÉÉ, +¨É¤ÉÉºÉÒºÉ +ÉÊnù Eäò ={É´ÉªÉºEò  ÊnùJÉÉB 
{Ébä÷* {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½ Eäò ºÉÉlÉ +´ÉºÉÉnù ¤É½þ VÉÉxÉÉ ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ +SUôÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¨É]Âõ]õÒ +{É®únùxÉ 
®úÉäEòxÉä +Éè®ú ºÉÖoùfø +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉÊhÉ ´É ºÉºªÉ VÉÉiÉÉå 
EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <ºÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ {É®ú {Éb÷xÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
´É½þÉÄ Eäò {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ {É®ú ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¤É ºÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
EòÉªÉÇ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå <ºÉEäò VÉÆÊ®úB ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
(EòÉ¤ÉÇxÉ ºÉäC´ÉÒº]Åèõ¶ÉxÉ) ½èþ* ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¤ÉføxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉÉ{É EòÉä 
®úÉäEòxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ VÉèºÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÒ {ÉÊ®ú®úIÉÉ +iªÉÆiÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* 
OÉÚ{É ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ´É {É¶ÉÖ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ2 
11/7/12 21/8/12 29/9/12 6/7/13 12/8/13 21/9/13 4/11/13
+Éäº]ÅõÉEòÉäb÷É - - - - - - 2
+¶¨É ¨ÉIÉÒ - - - - - - 2 
({Éä®ú±ÉÉäÊb÷b÷)
EåòEòb÷É iÉ¯ûhÉ - 23 - - - - -  
xÉ {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 1 - - - - - - 17 
xÉ {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 2 - - - - - - 33
